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Babe, el cerdito valiente. 
Rebel·lió a la granja 
C l a u d i o K l y n h o u t 
U na faula campero la protagoni tzada quasi en la seva to ta l i ta t per ani-mals, ha estat la sorpresa de la car-
te l le ra mund ia l , i l 'a l ternat iva, pel públ ic 
menu t , als cartoons i a les pel·lícules d'acció i 
efectes especials g rand i loqüents . Babe, el ce rd i -
t o va l iente, basat en el l l ibre de D ick King-Smith 
El porc oveller, és una pel· l ícula a p r imera vista ab-
surda pe r la p ropos ta aparen tmen t «curs i» del 
tema. Però quan la pel· l ícula es visiona des del co -
m e n ç a m e n t fins al f inal, es c o m p r è n perquè la 
h is tor ia d 'un p o r q u e t que no es resignava a ser en-
gre ixa t i acceptar el seu destí de ser menjat el Nada l , 
ha entusiasmat pet i ts i grans. L'èxit de Babe ha sorp rès fins i 
t o t als propis p r o d u c t o r s , Mi l le r i M i tche l l , que esperaven 
una acoll ida més discreta da-
vant la macro compe tènc ia 
de t í to ls de la fàbrica Disney, 
m o m e n t s en els quals la tèc-
nica d iscor re per nous ca-
mins, c o m en el cas de Toy 
story, la p r imera pel·lícula creada — p e r D i s n e y — ínte-
g ramen t per o r d i n a d o r i en animació digital. Impeca-
b lement narrada i amb una complexa real i tzació, 
Babe ha suposat un desaf iament d'efectes especials, 
real i tzats per equips tècncis en animatronics c o m -
pletats amb gran destresa i dosis de paciència en 
l ' en t renament d'animals. El relat d'aquesta 
rebel· l ia ens suggereix la p ropos ta del clàssic l i te-
rar i d ' O r w e l l , Rebel·lió a la granja, t o t i que de 
p lan te jament d i ferent . Les si tuacions, el ro l de 
cada un dels animals de la granja, la tendresa, i 
els pr inc ip is del bé, són els e lements que fan 
de Babe una faula op t im is ta i a lecc ionadora, 
plena de valors i missatges posit ius pel públ ic 
menu t , que necessita pel·lícules c o n s t r u c t i -
ves sense que per a ixò el cine hagi de re -
nunciar als seus interessos comerc ia ls o al 
seu gènere. 
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